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EDITORIAL 
¿Son Compatibles el Emprendimiento y la Investigación? 
AUTORA: Ms. Gracia Isabel Galarreta Oliveros 
A propósito de la inserción de un nuevo currículo emprendedor en nuestra universidad y 
conversando con algunos estudiantes se generó la siguiente pregunta… y ahora que 
cambia el currículo, ¿nos acercamos o nos alejamos de la investigación?... Dudas 
estudiantiles que hay que resolver y para responder con propiedad esta pregunta empezare 
consultado dos términos en una importante fuente básica de información como lo es el 
Diccionario de la Real Academia Española; el primer término es emprendimiento y es 
definido como el inicio de una actividad que exige esfuerzo o trabajo y que tiene cierta 
importancia o envergadura. Así mismo, la palabra investigación proviene del vocablo 
latín investigare que es el verbo que se refiere al acto de llevar a cabo estrategias para 
descubrir algo. Si avanzo un poco más en la aplicación de estos dos conceptos puedo 
darme cuenta que emprender, desde un punto de vista industrial nos acerca a la idea de 
iniciar un negocio o a tener la iniciativa de diseñar y crear una empresa con todo lo que 
ello significa como dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero; por otro lado la investigación que 
nace en las universidades es la investigación científica, la que tiene una base intelectual, 
de conocimiento, de carácter sistemático, la que incrementar los conocimientos o los crea 
o la que busca solucionar problemas específicos, entonces hablamos de términos 
totalmente diferente pero no excluyentes, por lo tanto son términos que pueden desarrollar 
acciones conjuntas en la formación de investigadores y futuros profesionales. 
Sería importante establecer roles para la interacción de las actividades asociadas al 
emprendimiento y a la investigación científica que produzcan un enlace en estos dos 
términos, por ejemplo, sería muy bueno formar profesionales emprendedores que generen 
innovación y nuevos negocios para ampliar nuestras capacidades comerciales en las 
regiones del país y elevar así el nivel de desarrollo; igualmente los investigadores pueden 
comprometerse a dar soluciones a los problema que se generan dentro de ellas y a través 
de sus investigaciones  y/o nuevos descubiertos, entonces podremos hablar del desarrollo 
articulado y si a todo esta nos enfocamos en rubros empresariales seleccionados en los 
planes de gobierno regionales estaríamos empoderando el desarrollo de las regiones del 
Perú hacia el desarrollo planificado que nos permite administrar y desarrollar recursos 
dentro de los nuevos paramento de la administración del medio ambiente..., pero donde 
comenzar pues en el principio que  ejecutando las ideas más factibles y apoyarlas para 
que no desmayen. En conclusión preguntamos nuevamente, ¿son compatibles el 
emprendimiento y la investigación?... si son compatibles y pueden ir de la mano, solo es 
cuestión de decisión. 
 
